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JUNIOR RECITAL 
Paul Fowler, voice 
Matthew Baram, piano 
Assisted by: 
Karen Bergmann, violoncello 
Kim Kather, flute and piccolo 
The Poet and the Muse 
Courtship; Loss and Descent 
Se je souspir 
Tu se' morta from L'Orfeo (1607) 
Guillaume de Machaut 
( c. 1300-1377) 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Search; Despair; Prayer; Rediscovery 
Der Doppelganger 
Letzte Hoffnung · 
Wanderers Nachtlied 
Auf einer Wanderung 
Despite and Still (1969) 
1. A Last song 
2. My Lizard (Wish for a Young Love) 
4. Solitary Hotel 
5. Despite and Still 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Joseph Marx 
(1882-1964) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
INTERMISSION 
Chansons Madecasses 91926) 
1. Nahandove, 8 belle Nahandove! 
3. II est doux 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Vier Lieder, Op. 2 (1910) Alban Berg 
(1885-1935) 
1. Schlafen, schlafen, nichts als Schlafen! 
2. Schlafen triigt man mich 
3. Nun ich der Riesen Stiirksten 
4. Warm die Lufte 
Five songs of Les Six, plus Satie 
Berceuse 
Souvent un air de verite 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Germaine Tailleferre 
(1892-1983) 
Arthur Honegger 
(1892-1955) 
Locutions 
Hotel 
Lamouche 
Trois poemes d' amour 
Francis Paulene 
(1899-1963) 
LouisDurey 
(1888-1979) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree of 
Bachelor of Music in Performance. 
Paul Fowler is from the studio of Patrice Pastore. 
Recital Hall 
Friday, September 15, 2000 
9:00 p.m. 
